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lijke	 jongeren’	 vertonen	 minder	 gedragspro-
blemen,	 ook	 na	 het	 verblijf.	 Ergens	 verbaast	
het	ons	niet	dat	wonen	of	werken	in	een	klein-
schalige	 opvang	 met	 veel	 buitenlucht,	 fysiek	
werk	 en	 persoonlijke	 aandacht	 mensen	 goed	
doet.	De	zorg	en	de	 landbouw	hebben	elkaar	




Deze	 ontwikkeling	 sluit	 rechtstreeks	 aan	 bij	 de	
algemene	 trend	 in	 de	 zorg	 waarbij	 cliënten	 en	














tie	 als	 bijvoorbeeld	 cognitieve	 gedragstherapie.	
Maar	de	eerste	inzichten	liggen	er	al	wél.	
Deze	 brochure	 biedt	 een	 overzicht	 van	 recent	
wetenschappelijk	 onderzoek	 naar	 de	 effecten	
van	zorglandbouw.	Sommige	studies	zijn	meer	
algemeen	van	aard,	 andere	 kijken	naar	de	ef-






of	 zorggelden	 goed	 (kunnen)	 worden	 besteed.	




Een review van effectstudies laat zien dat 40% van het effect van een 
behandeling veroorzaakt wordt door de problematiek van de cliënt 
en omgevingsfactoren, 30% door de relatie tussen behandelaar en 
cliënt en 15% door de hoop van de cliënt. (Ketelaars e.a., 2001)
																															Helpt	zorglandbouw?
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Dé	 zorgboerderij	 bestaat	 niet.	 De	meeste	 zorg-
boerderijen	ontstaan	uit	een	agrarisch	bedrijf	dat	
zich	ontwikkelt	tot	zorgboerderij.	Er	zijn	ook	zorg-
boerderijen	 die	 beginnen	 als	 tuinproject	 op	 een	









Zorgboerderijen	 richten	 zich	 op	 uiteenlopende	
doelgroepen	 uit	 de	 zorg-	 en	 welzijnssector.	 Te	
denken	valt	aan	mensen	met	een	verstandelijke	





ding,	 een	 begeleide	 werkplek,	 behandeling	 of	
een	woonplek	op	de	boerderij.	Het	gaat	vaak	om	
mensen	 die	 om	 uiteenlopende	 redenen	 tijdelijk	
niet	deelnemen	aan	de	reguliere	arbeidsmarkt	of	
behoeften	hebben	aan	respijtzorg.	Bij	dit	laatste	
kunnen	we	 denken	 aan	 een	 logeerfunctie	 voor	
kinderen	met	een	zorgvraag.	Het	verblijf	en	het	
werken	 op	 de	 boerderij	 heeft	 vaak	 als	 doel	 de	






aantal	 deelnemers	 en	 het	 type	 zorgboerderij	 is	
de	 begeleiding	 in	 handen	 van	 de	 boer(in),	 van	







Zorgboerderijen	 zijn	 bedrijven	waar	 landbouw	en	 zorg	
worden	 gecombineerd.	 Het	 zijn	 agrarische	 bedrijven	
waar	mensen	om	uiteenlopende	redenen	terecht	kunnen	











Eén	 van	 de	 oudste	 en	 bekendste	 ‘landbouw-
zorgprogramma’s’	ontstond	rond	1350	in	Geel	in	





in	Geel	 is	 een	 van	 de	 eerste	 voorbeelden	 van	
wat	 tegenwoordig	een	 therapeutische	 leefwerk-
gemeenschap	 heet.	 Nog	 altijd	 kunnen	mensen	
met	een	beperking	er	terecht.	
In	 de	 veertiger	 jaren	 van	 de	 vorige	 eeuw,	 ont-
stonden	 steeds	 meer	 therapeutische	 leefwerk-
gemeenschappen	waar	de	natuur	als	belangrijk	
Op een zorgboerderij ligt op een 
natuurlijke manier de nadruk op 
empowerment, op meedoen in 
de samenleving en op steun van 
informele sociale netwerken.            
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element	 in	de	 therapie	werd	gezien.	Met	name	
in	 Ierland	en	Groot-Brittannië	 namen	deze	 the-




king.	 In	 deze	 projecten	 boden	 begeleiders	 en	
therapeuten	tuinieren	aan	als	specifieke	dagbe-
stedingsactiviteit.		















De	 afgelopen	 jaren	 groeide	 de	 interesse	 in	
de	 relatie	 tussen	 groen	 en	 gezondheid	 weer	
sterk.	 Volgens	 sommigen	 is	 dit	 mede	 te	 dan-
ken	 aan	 onderzoek	 van	 de	 Amerikaanse	 on-
derzoeker	 Robert	 Ulrich	 die	 ontdekte	 dat	 na	
een	 operatie	 in	 het	 ziekenhuis	 de	 patiënten	
met	 uitzicht	 op	 groen	 sneller	 herstelden	 dan	
degenen	 die	 uitkeken	 op	 een	 stenen	 muur	
(Ulrich,	1984).		
Het	 aantal	 boerenbedrijven	 dat	 landbouw	 com-
bineert	met	zorg	nam	de	afgelopen	tien	jaar	flink	




























de	 boerderijen	 aanbieden.	 In	 2000	 stelde	 het	
toenmalige	 Steunpunt	 hiervoor	 een	 kwaliteits-















lende	 doelgroepen.	 De	 volgende	 hoofdstukken	




kend herstellen: een onderzoek naar therapeu-
tische (leef)werkgemeenschappen voor mensen 
met psychiatrische problematiek.	Dronten:	Stich-
ting	Omslag	en	Trimbos-instituut.	
Roest,	A.E.,	(2009)	Kijk op multifunctionele land-
bouw, omzet en impact: achtergronddocument. 
Den	Haag:	LEI	Wageningen	UR.
Roosens,	 E.	 &	 L.	 van	 de	 Walle	 (2007)	 Geel 
revisited. After centuries of mental rehabilitation. 
Antwerpen/Apeldoorn:	Garant.
Sempik,	 J.,	 R.	 Hine	 &	 D.	Wilcox	 (eds.)	 (2010)	
Green Care: A Conceptual Framework, report of 
working group on the Health Benefits of Green 

























































twee	 hoofdtrends:	 het	 stimuleren	 van	 zorgvra-
gers	om	 te	participeren	 in	 de	maatschappij,	 en	
het	 stimuleren	 van	 hun	 vermogen	 om	 de	 regie	
over	hun	eigen	leven	te	hebben:	empowerment.	













te	 vermaatschappelijken	 gaat	 een	 stap	 verder.	
Het	 verwijst	 naar	 een	 bewuste	 inspanning	 van	









aangesproken	 op	 waar	 ze	 goed	 in	 zijn,	 wat	 ze	
kunnen	en	waarin	ze	kunnen	groeien.	Ook	wordt	
anders	 aangekeken	 tegen	 beperkingen	 omdat	
mensen	vaak	ook	 van	hun	beperkingen	kunnen	
leren.	Steeds	vaker	wordt	daarom	ook	ervarings-
deskundig	heid	 van	 mensen	 met	 een	 beperking	
ingezet.	Gebruik	maken	van		de	eigen	ervarings-














het	 functioneren	 van	 de	 cliënt	 op	 verschillende	









gen.	 Ze	 onderstrepen	 allemaal	 dat	 de	 cliënt	 in	
zijn	 of	 haar	 rehabilitatie	 een	 belangrijke	 eigen	
rol	speelt	en	dat	een	langdurige	aanpak	essen-
tieel	is.	In	de	afgelopen	jaren	vatte	de	gedachte	
steeds	 meer	 post	 dat	 rehabilitatieprogramma’s	
vooral	 gericht	 moeten	 zijn	 op	 het	 versterken	
van	 de	 natuurlijke	 tendens	 van	 cliënten	 om	 te	
groeien.	De	 insteek	 is	dan	niet	zozeer	het	aan-














gangspunt	 van	 de	 herstel-	 of	 recoverybenade-
ring.	De	benadering	is	geïntroduceerd	en	ontwik-
keld	 door	 cliënten	 en	 consumentenorganisaties	





Eind	 jaren	 negentig	 werd	 het	 concept	 ook	 in	






sen	 met	 ernstige	 en	 aanhoudende	 psychische	
aandoeningen	 te	ondersteunen	om	zich	uit	een	
positie	te	vechten	die	ze	als	ondergeschikt	erva-
ren.	Ze	 leerden	van	zich	 te	 laten	horen	als	ge-





















ner	 zijn.	 Binnen	 de	 herstel-	 en	 empowerment-














ning	waar	 ze	 essentiële	 elementen	 uit	 de	 hier-








circuit.	 Het	 is	 een	 omgeving	 die	 zij	 als	 minder	











bij	 de	 belevingswereld	 van	 de	 zorgvrager.	 De	
zorg	die	op	boerderijen	geboden	wordt	 is	 vaak	
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in	 samenwerking	 met	Wageningen	 UR	 onder-
zocht	 welke	 kwaliteiten	 zorgboerderijen	 heb-
ben	om	ondersteuning	 te	bieden	aan	 jongeren	
met	 gedragsproblemen.	 Deze	 jongeren	 zijn	
vaak	vastgelopen	in	de	gezinssituatie	(ruzie	en	





De	 dagelijkse	 terugkerende	 activiteiten	 op	 de	
boerderij	en	de	rust	die	een	landelijke	omgeving	
uitstraalt,	 bieden	 jongeren	 structuur,	 duidelijk-
heid	en	 veiligheid	die	nodig	 zijn	 om	zich	posi-
tief	verder	te	kunnen	ontwikkelen.	De	structuur	
komt	op	de	boerderij	bijna	vanzelfsprekend	 tot	
Op	 zorgboerderijen	 kunnen	 verschillende	 groepen	 zorg-
vragers	terecht:	mensen	met	een	verstandelijke	beperking,	
mensen	met	psychische	problemen,	ouderen	met	demen-













rijen.	 Deze	 jeugdzorgboerderijen	 leveren	 zorg	
aan	kinderen	en	jongeren	in	de	leeftijden	van	2	
tot	18	jaar.	Sommige	hebben	speciale	program-
ma’s	 op	 woensdagmiddag	 of	 in	 het	 weekend	








Jongeren ervaren dat ze op 
de boerderij de rol van mede-
werker hebben en niet die van 
cliënt. Ze leren ervaren dat ze 
kwaliteiten hebben en dat ze 
die kunnen toepassen.
stand,	waar	dit	in	een	andere	(zorg)setting	meer	
gecreëerd	moet	 worden.	 Het	 helpt	 de	 jongere	
om	 in	een	veilige	omgeving	de	draad	van	hun	
leven	op	te	pakken.	
Op	 de	 boerderij	 is	 ook	 veel	 minder	 agressie	
dan	 binnen	 een	 school	 of	 een	 instelling.	Daar	
komen	de	jongeren	meer	in	contact	met	andere	
probleemjongeren,	 wat	 de	 kans	 op	 conflicten	
vergroot.	
Continuïteit	in	begeleiding
De	 boer	 of	 boerin	 is	 altijd	 aanwezig.	 Als	 de	
jongere	uit	school	komt	kan	hij	zijn	verhaal	kwijt.	
Op	reguliere	instellingen	hebben	zij	vaak	te	ma-
ken	 met	 wisselende	 begeleiders.	 Die	 hebben	
ieder	hun	eigen	normen	en	waarden,	en	eigen	














aan	 een	 begeleider	 in	 de	 jeugdhulpverlening	
(Hassink,	e.a.,	2011).	
Ook	 het	 boerengezin	 kan	 dienen	 als	 rolmodel.	
Medewerkers	uit	 de	 jeugdzorg	noemen	het	be-
lang	 van	 het	 gezin	 voor	 de	 jongeren	 (Platform	
Jeugdzorgboerderijen,	 2010).	 Jongeren	 zelf	










vinden	 om	 tijdens	 werkzaamheden	 te	 praten	
over	hun	eigen	leven	en	ervaringen.	In	instellin-
gen	wordt	hiervoor	nog	wel	eens	gewaarschuwd:	
een	 te	 persoonlijke	 relatie	 is	 niet	 professioneel	





woordelijkheidsgevoel	 van	 de	 jongeren	 kan	 sti-
muleren.	
Uit	 eerder	 onderzoek	 in	 de	 jeugdzorg	 blijkt	 dat	
jongeren	de	aandacht	van	begeleiders,	luisteren,	




De	 boer	 stelt	 over	 het	 algemeen	 niet	 het	 pro-
bleem	van	de	jongere	centraal,	maar	kijkt	vooral	
naar	 wat	 de	 jongere	 kan	 betekenen.	 Hierdoor	











nen	 op	 de	 boerderij	 weer	 opnieuw	 betrokken-
heid	ervaren.	Het	 ‘back	 to	basics	gaan’	 is	een	








sen	 op	 school	 vaak	 te	 abstract.	 Het	 verzorgen	
van	dieren	en	planten	op	de	boerderij	is	heel	con-


















Effectstudie	 naar	 individuele	 leer-
werktrajecten	 op	 boerderijen	 voor	
probleemjongeren
Jan	 Hasssink	 van	 PRI	 en	 Praktikon	 (Radboud	
Universiteit)	 hebben	 samen	 met	 verschillende	
instellingen	voor	jeugdzorg	de	effecten	en	meer-
waarde	 van	 zorgboerderijen	 voor	 probleemjon-
geren	 onderzocht.	 Eén	 van	 de	 onderzoeken	 is	
verricht	 bij	 Topaze,	 een	 jeugdzorgaanbieder	 in	
Schijndel.	 Topaze	 biedt	 jongeren	 individuele	
woon-werktrajecten	 aan	 op	 de	 boerderij.	 Hierin	
staat	het	ervarend	leren	centraal.	Jaarlijks	gaan	
ongeveer	 25	 jongeren	 naar	 25	 boerderijen.	 De	




in	 de	 vorm	 van	 school	 of	werk	 en	 geen	goede	














voor	 het	 traject	 in	 2009,	 sloot	 69%	 het	 traject	
planmatig	af.	19%	stopte	voortijdig	en	13%	is	uit-
eindelijk	niet	gestart.	De	jongeren	die	het	traject	
afsloten	waren	 voornamelijk	 (89%)	 jongens,	 en	
waren	van	Nederlandse	afkomst	(90%).	
Gekeken	is	of	de	deelnemende	jongeren	zelf	een	
verbetering	 zien	 op	de	punten	die	 kenmerkend	
zijn	voor	 ‘ervarend	 leren’:	hun	dagelijks	 functio-
neren,	 zelfwaardering	 en	 zelfbepaling,	 het	 zelf	




op	 contact	met	 het	 eigen	gezin,	 deelname	aan	
school	 of	 werk,	 de	 verblijfplaats,	 politiecontac-
















Tabel 1. Veranderingen na Ervarend leren op de 
jeugdzorgboerderij (het percentage jongeren dat 





Voor	 zowel	 de	 jongeren	 die	 een	 individueel	
woon-werktraject	 volgen	als	zij	 die	 tijdelijke	op-
vang	 krijgen	 op	 de	 boerderij,	 verminderen	 de	
gedragsproblemen.	Het	 traject	 leidt	ook	 tot	een	
----------------------------------------------------
1	 Internaliserend	 gedrag	 is	 gedrag	 dat	 zich	 naar	
binnen	keert	en	dat	 zich	uit	 in	angst,	depressie,	 terugge-
trokkenheid	en	lichamelijke	klachten.










Medewerkers	 van	 Topaze	 geven	 aan	 dat	 door	
het	boerderijtraject	forse	verbeteringen	optreden	
in	het	contact	met	het	gezin,	schooluitval	of	werk,	








Tabel 2. Veranderingen per prestatie-indicatoren (%) 
Prestatie-indicator Start Einde Natraject
% % %
Goed	contact	met	vader 12 58 73
Goed	contact	met	moeder 33 83 81
Dagbesteding 14 88 87
Goede	invulling	van	vrije	tijd 5 51 58
Welzijn 16 80 81
Zelfvertrouwen 9 83 81
Geen	politiecontact 22 95 81
Geen	drugs 12 80 50
Geen	gedragsproblemen 3 50 46










rij	 worden	 soms	 zwaardere	 vormen	 van	 hulp-
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met	 een	 verslavingsprobleem	om	 van	 hun	 ver-









Het	 hebben	 van	 werk	 biedt	 deelnemers	 uit	 de	
verslavingszorg	 de	 mogelijkheid	 om	 hun	 oude	
wereldje	 achter	 zich	 te	 laten.	 Het	 is	 voor	 hen	
vaak	moeilijk	om	de	oude	‘vriendenkring’	achter	
te	laten.	Die	kunnen	ze	nu	’s	avonds	weren	door	
































Mensen	 met	 psychische	 problemen	 of	 versla-
vingsproblematiek	komen	om	diverse	redenen	op	





of	 herstel.	 Sommige	 deelnemers	 uit	 deze	 doel-
groep	werken	op	de	boerderij	als	onderdeel	van	
een	 arbeidsreïntegratietraject	 waarbij	 het	 uitein-
delijke	doel	doorstroom	naar	(regulier)	werk	is.	
In	 deze	weergave	 van	 de	 resultaten	 uit	 onder-
zoek	naar	zorg	op	boerderijen	voor	deze	groep,	
zijn	mensen	uit	de	psychiatrie	en	verslavingszorg	
als	 één	 groep	 samengenomen.	 Het	 onderzoek	














verslavingsproblemen	 (2011).	 Ze	 verrichtte	 een	

































nemers	 het	 ‘wij’-gevoel	 stimuleert:	 het	 gevoel	
van	samen	de	klus	klaren.		
Houding	boer(in)	en	begeleiders












derijen	 voor	 mensen	 met	 een	 achtergrond	 in	
de	 psychiatrie	 en/of	 verslavingszorg	 heeft	Mar-
jolein	 Elings	 (2011)	 in	 samenwerking	 met	 het	
Trimbos-instituut,	deelnemers	gevolgd	op	zowel	
zorgboerderijen	 als	 andere	 dagbestedings-	 en	




De	 tevredenheid	 van	 deelnemers	 op	 zorgboer-
derijen	 is	 gemeten	 door	 een	 vertaling	 van	 de	

















aan	 de	 studie	 waardoor	 het	 aantal	 responden-
ten	 te	 klein	 is	 om	 significanties	 aan	 te	 tonen.
Kwalitatieve resultaten 
Opvallend	 is	dat	de	 resultaten	uit	de	 interviews	













tere	 eetlust.	Met	 name	 voor	 de	 deelnemers	 uit	













project	 een	 vragenlijst	 in	 (nulmeting).	 Daarna	
volgde	 een	 tweede	meting	 na	 een	 half	 jaar	 en	
een	derde	meting	na	een	jaar.	









In	 totaal	 hebben	149	deelnemers	 de	nulmeting	
ingevuld	 (waarvan	 er	 113	 op	 een	 zorgboerderij	


























>	Meer uit handen krijgen
Deelnemers	moeten	wennen	aan	het	werkritme	
op	 de	 boerderij,	 maar	 daarna	 zien	 begeleiders	
dat	ze	productiever	worden.	Ze	leren	zelf	aan	de	
slag	 te	gaan,	keuzes	 te	maken	en	hun	energie	

















de.	 Ze	 hebben	 een	 bepaald	 doel	 voor	 ogen.	
Ook	 het	 feit	 dat	 de	 buitenwereld	 zoals	 familie	
en	vrienden	anders	naar	hen	gaat	kijken	draagt	
hieraan	bij.	

























Dit	 onderzoek	 laat	 zien	 dat	 deelnemers	 uit	
de	 doelgroep	 verslavingszorg	 en	 psychiatrie	
zich	 fitter	 en	 nuttiger	 voelen	 als	 zij	meewerken	
op	 de	 zorgboerderij.	 Het	 is	 daarbij	 vooral	 de	
combinatie	 van	 de	 verschillende	 factoren	 die	
boerderijen	 anders	maakt	 dan	 andere	werk-	 of	
dagbestedingsprojecten.	 De	 zorgboerderij	 lijkt	
voor	 veel	 deelnemers	 een	 plezierige	 en	 vei-
lige	 halte	 te	 zijn	 tussen	 hun	 ziekte	 en/of	 ver-
slaving	 en	 de	 maatschappij	 in	 het	 algemeen	
en	 regulier	 (vrijwilligers)werk	 in	 het	 bijzonder.	
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De	 toenemende	 groep	 ouderen	 met	 dementie	













aantal	 opties	 waar	 zij	 terecht	 kunnen	 voor	 op-
vang.	 Dat	 versterkt	 de	 keuzevrijheid	 die	 zij	 en	
hun	mantelzorgers	hebben.	Dagverzorging	op	de	
boerderij	 lijkt	 een	andere	doelgroep,	met	name	
mannen,	 aan	 te	 spreken	 dan	 reguliere	 dagver-
zorging.	
Kleinschaligheid
Kleinschalige	 zorg	 heeft	 positieve	 effecten	 op	




woonomgeving	 met	 een	 huiselijke	 sfeer.	 Een	




De	 ouderen	 ervaren	 het	 verblijf	 op	 de	 boerde-
rij	als	het	normale	 leven.	Zij	doen	er	dagelijkse	
activiteiten	 die	 ze	 eerder	 ook	 zelf	 thuis	 deden,	
zoals	 licht	 opruimwerk	 en	 samen	 koken.	 In	 de	
reguliere	opvang	is	voor	deze	gewone	aspecten	
minder	 ruimte;	 eten	wordt	 bijvoorbeeld	meestal	
opgediend	uit	een	centrale	keuken.	
Bij	ouderen	kleeft	nog	wel	eens	een	stigma	aan	









geningen	 Universiteit,	 2009)	 vergeleek	 de	
ontwikkeling	van	30	ouderen	in	dagopvang	op	
de	 zorgboerderij	met	 die	 van	23	ouderen	 in	
de	reguliere	dagverzorging.	De	Bruin	volgde	
de	deelnemers	vanaf	de	start	op	de	boerderij	




in	 de	 vergelijkingsgroep	 verbleven	 dezelfde	






fecten	 van	 opvang	 op	 zorgboerderijen	 voor	
de	 gezondheid	 en	 het	 welzijn	 van	 ouderen	
met	dementie.	
Voeding
Een	 belangrijk	 aandachtspunt	 bij	 (demen-
terende)	ouderen	 is	de	hoeveelheid	eten	en	
drinken	die	ze	 tot	zich	nemen.	Veel	demen-
terende	 ouderen	 lopen	 risico	 op	 ondervoe-
ding	 of	 ongewenst	 gewichtsverlies.	 Uit	 het	
onderzoek	 van	 De	 Bruin	 bleek	 dat	 demen-




dan	 dementerende	 ouderen	 in	 de	 reguliere	
dagverzorging.	Hun	 verblijf	 op	 de	 zorgboer-
derijen	 zorgde	 voor	 een	 significant	 betere	
voedingsstatus.	 Uit	 de	 Landelijke	 Prevalen-
tiemeting	Zorgproblemen	2005	blijkt	dat	1	op	
de	4	patiënten	 in	het	 ziekenhuis,	 1	op	de	5	
cliënten	in	de	thuiszorg	en	1	op	de	6	patiënten	
352.	Effecten	van	zorg	op	boerderijen	voor	specifieke	doelgroepen
in	 verpleeg-	 en	 woonzorgcentra	 in	 een	 slechte	






rieerder	 dagprogramma	 dan	 de	 reguliere	 dag-





liere	 instellingen	 voor	 dagopvang	 overwegend	
met	 de	 hele	 dagverzorgingsgroep	 uitgevoerd	







vertrouwensband	op	met	 de	boer	 en	boerin.	 In	
de	reguliere	dagopvang	is	vaak	sprake	van	veel	
















in	 zijn	 boek	 ‘Jong	 van	 geest’	 dat	 verschillende	














Zorgboerderijen	 bieden	 ouderen	 met	 dementie	




nificante	 verschillen	 gevonden	 tussen	 mensen	
op	 een	 zorgboerderij	 en	 een	 reguliere	 opvang.	
De	 afwezigheid	 van	 verschillen	 kan	 te	 maken	
hebben	 met	 het	 geringe	 aantal	 respondenten.	
Daarnaast	 verschillen	 de	 ouderen	 die	 naar	 de	
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Wageningen:	Plant	Research	International
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verpleeghuizen.	 Verder	 blijkt	 dat	 bewoners	 van	 kleinschalige	 woonvormen	meer	
van	de	omgeving	genieten	en	dat	zij	vaker	iets	om	handen	hebben.	Op	het	vlak	van	
gedragsproblemen	en	gebruik	van	psychofarmaca	zijn	geen	verschillen	gevonden.	













delijke	 beperking	 mee	 op	 boerderijen.	 Mensen	
uit	het	dorp	die	niet	 in	het	reguliere	arbeidspro-
ces	konden	meekomen,	waren	vaak	welkom	op	
de	 boerderij.	Ook	 nu	 vormen	mensen	met	 een	
verstandelijke	 beperking	 de	 grootste	 groep	 die	




lijkheden	 in	 het	 onderzoek	 zoals	 het	 ontbreken	
van	 geschikte	 vragenlijsten	 die	 in	 te	 vullen	 zijn	
voor	mensen	met	een	verstandelijke	beperking.	
Ook	is	de	te	verwachte	verandering	van	de	aan-







Marjolein	 Elings	 (Wageningen	 UR,	 2004)	
onderzocht	de	specifieke	waarden	van	een	be-
drijfsmatige	 zorgboerderij	 voor	 mensen	 met	
een	 verstandelijke	 beperking.	 Zij	 liep	 mee	 op	
zes	zorgboerderijen	en	voerde	gesprekken	met	














pas	 bij	 het	 aanbieden	 van	 zorgdiensten	 waar-
bij	vaak	aanpassingen	nodig	zijn,	wil	een	cliënt	













begeleiders	 aan	 een	 kwaliteitsproduct.	 Deelne-
mers	komen	vaak	in	aanraking	met	alle	aspecten	
van	een	boerderij.	Voor	sommige	deelnemers	is	










tact	 met	 verschillende	 mensen.	 Dit	 verbreedt	
hun	sociaal	netwerk.	Vooral	het	contact	met	het	
boerengezin	is	belangrijk.	
Op	 de	 boerderij	 voeren	 deelnemers	 veel	werk-
zaamheden	 gezamenlijk	 uit.	 Dit	 zorgt	 voor	 een	
gevoel	 van	 saamhorigheid	 tussen	 deelnemers,	
zorgboer	 en	 begeleiders.	 De	 deelnemers	 erva-
ren	 het	 als	 heel	 stimulerend	 dat	 ze	 ‘samen	 de	
klus	 klaren’.	 In	 het	 samenwerken	 leren	 ze	 ook	
van	elkaar.	
Veel	mensen	met	 een	 verstandelijke	 beperking	
wonen	 én	 werken	 vaak	 op	 dezelfde	 plek,	 bij-
voorbeeld	 in	een	 instelling.	Deelnemers	op	een	
zorgboerderij	zijn	tijdens	de	uren	van	de	werkdag	







een	 zorgboerderij	 vooral	 aangesproken	 op	 wat	
ze	 kunnen	 en	 niet	 op	 hun	 beperkingen.	 Som-
mige	 werkzaamheden	 brengen	 een	 bepaalde	
werkdruk	met	zich	mee.	Deelnemers	ervaren	dit	





te	kunnen	begeleiden.	Het	 zorgt	er	 voor	dat	 zij	
alle	werkzaamheden	 zo	 kunnen	 aanbieden	 dat	
die	 goed	 aansluiten	 bij	 de	 mogelijkheden	 van	
cliënten	 met	 een	 beperking.	 Het	 hebben	 van	




Elings,	 M.	 (2004)	 Boer, zorg dat je boer blijft! 
Een onderzoek naar de specifieke waarden van 








dat	 zij	 de	 zorgboerderij	 ervaren	als	een	unieke	
voorziening,	 omdat	 die	 de	 volgende	 kwaliteiten	
verenigt:	een	persoonlijke	en	betrokken	houding	
van	de	zorgboer(in),	een	veilige	sociale	gemeen-
schap,	 aanbod	 van	 zinvolle	 en	 diverse	 werk-
zaamheden	en	een	groene	omgeving.

























dies	 laten	 zien	 dat	 deze	 specifieke	 kwaliteiten	
belangrijk	 kunnen	 zijn	 in	 het	 herstelproces	 van	
deelnemers.	
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Het	 meewerken	 op	 een	 boerderij	 zorgt	 ervoor	
dat	 deelnemers	 deel	 uitmaken	 van	een	 sociale	
gemeenschap:	de	andere	deelnemers,	de	boer,	
boerin	 en	 andere	 medewerkers.	 De	 boerderij	
is	zelf	ook	weer	onderdeel	van	een	grotere	ge-
meenschap.	Het	hebben	van	sociale	 relaties	 is	
essentieel	 voor	 een	mens.	 De	 socioloog	 Durk-
heim	 (1951)	 geeft	 aan	 dat	 het	mensen	 een	 rol	
geeft	 als	 ze	 onderdeel	 zijn	 van	 een	 gemeen-
schap	 en	 banden	 met	 anderen	 onderhouden.	











heid,	warmte	 en	 vriendschap	 als	 de	meest	 be-
palende	factoren	voor	een	succesvolle	behande-





















Onderzoek	 laat	 wel	 zien	 dat	 vrijwilligers	 door	
mensen	 met	 chronische	 psychiatrische	 proble-
men	gewaardeerd	werden	als	goede	luisteraars,	
betrouwbaar,	vriendelijk,	respectvol	en	steunend.	
Cliënten	 hebben	 zelf	 minder	 stereotypen	 over	






Miller	 (eds),	The heart and the soul of change. 






Ook	 vanuit	 de	 ontwikkelingspsychologie	 wordt	
belang	gehecht	aan	veilige	en	stabiele	gehecht-
heidsrelaties.	Weiss	 (1973)	 stelt	 dat	er	 zes	ba-
sale	 intermenselijke	 behoeften	 zijn	 die	 binnen	
relaties	in	meer	of	mindere	mate	worden	vervuld:	
•	 emotionele	gehechtheid	(attachement)
•	 ingebed	 zijn	 in	 een	 sociaal	 netwerk	 (social	
integration)
•	 bevestigd	 worden	 door	 anderen	 (reassu-
rance	of	worth)
•	 het	 hebben	 van	 een	 betrouwbare	 band	
(reliable	alliance)




Wanneer	 deze	 behoeften	 niet	 vervuld	 worden,	
kan	 dit	 volgens	Weiss	 leiden	 tot	 psychisch	 on-
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mogelijkheid	 om	 zich	 te	 ontwikkelen	 geeft.	 Het	
verbreedt	hun	horizon,	zorgt	voor	sociale	contac-
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Uiteraard	 is	 het	 niet	 zo	 dat	 iedere	 werksituatie	
een	positieve	uitwerking	heeft.	Mensen	beoorde-
len	hun	werk	positiever	 als	 het	 zinvol	 is	 en	als	
er	 voldoende	 variatie	 in	 zit.	 Kielhofner	 (2002)	
geeft	 aan	 dat	mensen	 een	 aangeboren	 verlan-
gen	hebben	om	zinvol	bezig	te	zijn.	Zinvolle	en	
betekenisvolle	activiteiten	zorgen	voor	structuur	
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Een	 van	 de	 meest	 wezenlijke	 kenmerken	 van	
zorg	op	een	boerderij	is	dat	mensen	er	‘weer	in	
contact	met	de	natuur	komen’.	De	Gezondheids-





gezondheid	 en	 welzijn.	 We	 noemen	 hier	 op	








Meerdere	 onderzoeken	 laten	 sterke	 aanwijzin-
gen	zien	dat	zowel	het	kijken	naar	afbeeldingen	
van	 de	 natuur	 als	 het	 wandelen	 in	 de	 natuur,	
de	 stemming	 van	 mensen	 verbetert.	 Gevoe-
lens	 van	 angst	 en	 kwaadheid	 verminderen	 en	
positieve	 gevoelens	 nemen	 toe	 (Hartig,	 2003;	
453.	Kwaliteiten	van	zorgboerderijen
Ulrich,	 1991;	 Hartig,	 1991).	 De	 herstellende	
effecten	 treden	 zowel	 op	 bij	 stedelijke	 natuur	











onderzoek	 in	 een	 achterstands	wijk	 in	 Chicago	
met	identieke	flatwoningen.	Uit	hun	studie	bleek	






concludeerden	 dat	 dit	 leidt	 tot	 een	 lagere	 hart-
slag,	lagere	bloeddruk	en	minder	spierspanning	
in	 het	 gezicht	 (Laumann,	 2003).	 Hartig	 (2003)	





Het	 contact	 met	 de	 natuur	 kan	 de	 gezondheid	
van	 mensen	 ook	 positief	 beïnvloeden	 omdat	





die	 aanzetten	 tot	 bewegen	 (Sallis,	 e.a.,	 1998).	
Daaruit	 blijkt	 dat	 in	 het	 algemeen	 natuurlijke	
omgevingen	 hogere	 waarderingen	 krijgen	 dan	
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during	 exposure	 to	 natural	 and	 urban	 environ-
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natuur	 op	 gezondheid	 te	 verklaren?	Onderzoe-
kers	menen	dat	in	de	natuur	zijn,	mensen	vooral	
helpt	te	herstellen	van	stress	(Gezondheidsraad,	
2004).	 De	 belangrijkste	 theorieën	 over	 hoe	 dit	
herstel	van	stress	tot	stand	komt	zijn	de	Attention	
Restoration	 Theory	 (ART)	 van	 Kaplan	 en	 Kap-
lan	 (1989),	 het	 psycho-evolutionaire	model	 van	










gerichte	 aandacht	 nodig	 is	 en	 irrelevante	 infor-
matie	actief	onderdrukt	moet	worden.	Als	iemand	
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ontwikkelde	 de	 Biophilia-hypothese	 of	 -theorie.	
Daarin	 stelt	 hij	 dat	mensen	 een	 natuurlijke	 be-
hoefte	hebben	aan	natuur.	Ze	zouden	zich	van	
nature	aangetrokken	voelen	tot	andere	 levende	
wezens.	 Wilson	 concludeert	 uit	 zijn	 onderzoek	
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in	 de	 woonomgeving	 en	 de	 ervaren	 gezondheid	 van	 bewoners.	 Mensen	 met	 meer	
groen	in	de	omgeving	voelen	zich	gezonder	(Maas,	2009).	Deze	conclusie	sluit	aan	bij	
een	studie	van	De	Vries	en	anderen	(2003),	die	daarin	aantonen	dat	mensen	met	meer	
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op	 de	 eigen	 werkwijze	 en	 aanpak,	 past	 bij	 de	






grote	 conclusies	 te	 trekken,	 omdat	 de	 studies	
nog	beperkt	van	omvang	zijn	en	er	een	grote	di-




zien,	 zoals	 de	 betere	 voeding-	 en	 vochtstatus	




zelfrespect	 bij	 jongeren	die	 via	 jeugdzorginstel-
ling	Topaze	een	traject	op	de	boerderij	volgen.
Uit	 de	 verzamelde	 onderzoeksgegevens	 rond	
verschillende	doelgroepen,	komt	sterk	naar	vo-
ren	dat	zorgboerderijen	over	specifieke	kwalitei-
ten	 beschikken	waar	 veel	 deelnemers	 baat	 bij	
hebben.	Met	name	de	relatie	tussen	boer(in)	en	
cliënt,	het	onderdeel	uitmaken	van	een	sociale	










schappelijking	 van	 de	 zorg	 (participatie),	 com-

































Op een zorgboerderij is er op 
een natuurlijke manier sprake 
van integratie in de samen-
leving, van een nadruk op de 
eigen kracht van deelnemers, 
van een individuele benadering 








Zo	 zou	 het	 interessant	 zijn	 om	 te	 kijken	 of	 de	
betere	voeding-	en	vochtstatus	van	ouderen	op	
de	 zorgboerderij,	 ook	 gehaald	 kan	 worden	 bij	
cliënten	 uit	 de	 verslavingszorg,	 een	 groep	 die	
ook	graag	op	de	zorgboerderij	komt	voor	herstel	
en	reïntegratie.	
Zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS	
kunnen	 nagaan	 of	 vormen	 van	 zorglandbouw	




worden	 of	 het	 zorgaanbod	 op	 boerderijen	 ook	
interessant	is	voor	meer	doelgroepen.	
Cliëntgroepen	 kunnen	aan	de	hand	van	de	uit-








kunnen	 worden.	 Een	 bron	 van	 nieuwe	 onder-
zoeksgegevens	is	binnenkort	ook	het	cliënttevre-
denheidssysteem	 dat	 de	 Federatie	 Zorgboeren	
Nederland	 invoert.	Dit	systeem	zal	zorgen	voor	
een	 continue	 meting	 van	 de	 tevredenheid	 van	
cliënten	over	 de	 zorg	op	de	afzonderlijke	 zorg-
boerderijen.	
534.	Slot
“Mijn gevoel van eigenwaarde 
en zelfvertrouwen zijn enorm 
toegenomen. Ik heb hier de 
mogelijkheid om dingen tot een 
succes te brengen.”
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Wat doet het verblijf op een zorgboerderij met een jongere met 
gedragsproblemen of een oudere met dementie? Wat zijn precies 
de effecten van het werken op een zorgboerderij? Deze publicatie 
geeft de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek 
naar deze effecten. Daaruit blijkt dat zorgboerderijen deelnemers 
helpen om hun zelfredzaamheid te vergroten en actief deel te 
nemen aan de samenleving. 
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